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سامانۀ فرماندهی حادثه در حوزه سلامت
یوسف اکبری شهرستانکی
دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
های پزشکیگروه آموزشی فوریت
اهداف جلسه
:در پایان این مبحث دانشجویان قادر خواهند بود
مفاهیم فرماندهی، کنترل و هماهنگی را تعریف نمایند . 1
دهندفرماندهی حادثه را شرح سامانه . 2
دهندسامانه فرماندهی حادثه را توضیح مبانی . 3
کنند و کارکردهای آن بحث حادثه سامانه فرماندهی ساختار خصوص در . 4
کنندرا لیست فرماندهی اندازی مرکز اصلی در راهملزومات . 5
پرسش
عملکردهای روزانهتفاوت میان مدیریت  
و 
بلیه/حادثهمدیریت در زمان وقوع 








وقوع هرج و مرج و نابسامانی
افزایش ناگهانی نیازها
)ظرفیت و توانمندی(کمبود منابع 
زمان اندک جهت تجهیز و مقابله
پرسش
عملکردهای روزانهتفاوت میان مدیریت  
و 
بلیه/حادثهمدیریت در زمان وقوع 
در چه چیز است؟
فرآیند ارائه 
دستورها، هدایت، 
نظارت و کنترل 
عملیات بر پایه 






درگیر در یک 
رویداد با هدف 
کارایی و اثر بخشی
























:علتبه 0791سوزی بزرگ کالیفورنیا در سال آتشضعف در مدیریت حادثه نقاط 
های متعددعدم وجود سازماندهی و ارتباط منظم بین سازمان
عدم وجود فرماندهی واحد در صحنه
هانبود ادبیات مشترک بین سازمان
نداشتن دستورالعمل واحد
انتشار آمار و اطلاعات بصورت پراکنده از سوی هر سازمان
شدثه منجر به ایجاد سامانه فرماندهی حاد،مدیریتضعف نقاط شناخت 








مخاطرات طبیعی و انسان ساخت 
بیماری های انسانی و حیوانیطغیان 




رویدادهای مانند ریزی شدهبرنامهوقایع 
های مذهبی و سیاسیاجلاسورزشی، 
(1 کرتشم تایبدا(Common Terminology)
(2هقبط نامزاس یا(Modular Organization)
(3 یهدنامرف ۀریجنز(Chain of Command)
(4 دحاو یهدنامرف و یهدنامرف تدحو(Unity, Unified Command)
(5 تراظن ۀطیح(Span of Control)
(6 فادها یانبمرب تیریدم(Management by Objectives)
(7 ینادیم تایلمع همانرب(Incident Action Plan )
(8 هثداح قطانم((Incident Facilities 



































اتخاذ تصمیم در لحظه •
اهداف و اولویت هاتعیین •
وضع و تصویب راهبردها•
کل حادثه هدایت •
یتاطمینان از تکمیل مأمور•
مسئول پاسخ به حادثه•
هااولویت
:های زیر تعین می شوندبر اساس اولویتفرماندهی حوادث اهداف 
ایمنی کارکنان، بیماران و سایر افراد حاضر در صحنه.  1









فرماندهی، هماهنگی و کنترل

























:برای هر مسئول مافوقSCIحیطۀ نظارت 
باشدنفر می7تا 3بین •
مطلوب نیستنفر 5امر بودن بیش از تحت •
برمبنای هدفمدیریت 
با اهداف مدیریت می شود SCI•
می شوندابلاغسازمانتمامدربرنامه ریزیطریقازSCIاهداف•
حادثهبرنامه عملیات میدانی 
چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟
چه کسی مسئول انجام آن است؟
چطور با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم؟










Incident Facilities: Staging Area
• StagingAreas:
– Are temporary locations at an incident 
where available personnel and 
equipment are kept while waiting for 
tactical assignments. There may be 
more than one Staging Area at an 
incident.
– Should be located close enough to the 
incident for a timely response, but far 
enough away to be out of the immediate 
impact zone.
– May be co-located with the ICP, Bases,














– Is the location from which primary 
logistics and administrative functions 
are coordinated and administered. 
There is only one base per incident, 
and it is designated by the incident 
name.
– May be co-located with the Incident 
Command Post.

















– A Helibase is the location from which 
helicopter operations are conducted. 
Helibases are generally used on a more
long-term basis and include such services 
as fueling and maintenance.
– Helispots are more temporary locations at 
the incident, where helicopters can
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ذیل تواند بر پایۀ مواردساختار سامانه می
:انبساط یا انقباض یابد
پیچیدگی حادثهنوع، وسعت و 
های محیط که توسط حادثه پدیدویژگی
.استآمده 
ریزیبرنامهفرآیند عملیات و اهداف 






پیچیدگی و منابع مورد نیاز حادثه
منابع
فرماندۀ حادثه در برابر مقام مسئول











گویان به حادثه، زنجیرۀ فرماندهی منظور حفظ وحدت فرماندهی و ایمنی پاسخبه
شودنباید دور زده 
































































متخصص فنی و پزشکی
حادثه مشاور تخصصی فرماندهعنوان برحسب موقعیت، به
کندعمل می
متخصصانی همچون ، از بین نوع تهدیداتبه بسته
ای، شیمیایی و اپیدمیولوژیست هستهپزشكی بیولوژیک،
شودانتخاب می
















































ط بیماران منتقل شده توس
















محل استراحت آمادگاه واحد اجساد
دیاگرام مناطق تریاژ، درمان و انتقال
  tropsnarT & tnemtaerT ,egairT
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